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осуществлять федеральные органы исполнительной власти 
по здравоохранению, образованию и культуре через средства 
массовой информации.
Таким образом, правовое поле при курении включает в себя 
права и свободы курильщиков, права граждан и работников 
на защиту здоровья от вредного воздействия табака, права 
табачных компаний по производству, продаже табачных изделий, 
права и свободы при рекламе и публичном показе (демонстрации) 
курения и табачных изделий. Общемировая стратегия в вопросе 
курения сводится к борьбе против табака, поэтому права и свободы 
при курении не статичны, а движутся в направлении сужения прав 
и свобод курильщиков, производителей и продавцов табачных 
изделий и расширения прав человека на защиту здоровья, чистый 
воздух.
Право на родной язык: философский асПект
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Родной язык – один из основных признаков 
этнической (национальной) принадлежности, уступающий по сво- 
ему значению лишь признаку этнического самосознания. Не- 
совпадение этих показателей обычно свидетельствует о развитии 
процессов ассимиляции. 
Под родным языком обычно понимается первый язык, 
усвоенный человеком в детстве. Родной язык определялся в ос- 
новном по самосознанию. Отнесение того или иного языка 
к родному определялось в большей степени национальностью 
человека. В затруднительных случаях родной язык трактовался 
как язык, которым человек лучше всего владеет или на котором 
говорят члены семьи, что приближало родной язык к понятию 
разговорного языка112.
П. Я. Черных, автор историко-этимологического словаря 
русского языка, выдвигает версию родства слов «язык» и «узы», 
язык связывает, объединяет народ113.
Таким образом, родной язык характеризуется двумя основными 
положениями: язык родителей и язык народа, показатель 
принадлежности к какой-либо национальности.
В конце XIX в. обострилась проблема утери народами родного 
языка. Причиной этого стали завоевательные войны, в результате 
112 Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1985. 
113 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
В 2-х томах. М.: Изд-во: Русский язык, 1994. Том II. 560 с.
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которых одни государства присваивали территории других 
государств, где проживал какой-либо этнос с характерной для него 
культурой. Принудительная ассимиляция имела следствием утрату 
народом родного языка. Народ обязан говорить, писать, обучаться 
на государственном языке. В истории России такая практика 
имела место на рубеже XIX–XX вв., когда Российская империя 
вела активную политику русификации автономий – Финляндия, 
Украина, Польша, Белоруссия и др. 
Усвоение родного языка начинается в семье. Через язык 
родителей человек начинает познавать мир вокруг себя и кон- 
тактировать с ним. Язык участвует в формировании картины мира, 
мировоззрения,становится для человека «органом постижения 
мира, возникновения и формирования идей, импульсом для раз- 
вития духовной деятельности человечества»114.
В. Гумбольдт писал о роли родного языка: «Люди понимают 
друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, 
и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное 
и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что вза- 
имно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных 
представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к од- 
ним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря 
чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не 
тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих 
широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании 
одного и того же слова»115. Вследствие лишения права на родной язык 
возникает, который может приобрести национальный характер.
Человек должен иметь право на родной язык. Право на поль- 
зование родным языком – одно из прав гражданина России, 
закрепленное в Конституции РФ. Право на пользование родным 
языком предполагает, что каждый имеет право писать, говорить 
на родном ему языке. Человек может выбрать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества. Свободное пользование 
своим языком. Данная конституционная норма является усло- 
вием бесконфликтного межнационального общения.
к воПросу о дискриминации 
коренного населения
Д. Д. Соловьев
Проблема дискриминации коренного населения актуальна в на- 
стоящее время. Слово дискриминация происходит от латинского 
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